



















































































































































あった（最小 102 文字，最大 4,366 文字）。猫について
書かれたデータの１件の合計文字数は平均 763.2 文字


























とした。高頻度で出現した上位 20 語は，「今日」121 回，
「猫」113 回，「見る」88 回，「行く」88 回，「散歩」86 回，
「言う」76 回などであった。
　犬について書かれたデータから得た総抽出語数は
22,593 語，異なり語数は 2,915 語であった。総抽出語
数は 8,174 語，異なり語数は 2,421 語であった。
　犬について書かれたデータの出現頻度分析の結果を表
３に示す。犬のみのデータで，高頻度で出現した上位
20 語は，「散歩」82 回，「今日」80 回，「言う」62 回，「顔」




24,294 語，異なり語数は 3,514 語であった。総抽出語
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